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ในฉบับ – บทบรรณาธิการ 
ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ” ปที่ 3 ฉบับที่ 1 นี้ 
(ปที่ 13 ของศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร) มีบทความที่เนน
ระบบสุขภาพเปนหลัก ทั้งบทบาทของเภสัชกรและสหสาขา
วิชาชีพในการดูแลผูปวยโดยเฉพาะโรคเบาหวาน การพัฒนา
ระบบกระจายยา รวมถึงเภสัชศาสตรศึกษา อีกทั้งมีบทความ
นิพนธปริทัศนของยาใหม และการใชยาในทางที่ผิดที่นาสนใจ  
ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ รับพิจารณา
บทความโดยเนนการรวมพัฒนาบทความนั้นใหมีคุณภาพ
สูงข้ึน ขอเชิญชวนสงบทความเพ่ือรับการพิจารณาตีพิมพโดย
ทั่วกัน  
ทายนี้ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หวังวาทานคงไดรับประโยชนจากวารสารน้ีตามสมควร และ
หากมีขอบกพรองหรือขอช้ีแนะประการใด กองบรรณาธิการก็
ขอนอมรับดวยความยินดี 
                                                     บรรณาธิการ§ 
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วัตถุประสงค 
 
ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ เปนวารสารทาง
วิชาการของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่จัดทําข้ึนเพ่ือพิมพเผยแพรตนฉบับ/บทความที่เก่ียวของกับ
องคความรูทางเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตร สุขภาพที่
เก่ียวของ ไดแก การบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical 
care), เทคโนโลยีเภสัชกรรม (pharmaceutical technology), 
เภสัชเคมี (pharmaceutical/medicinal chemistry), เภสัช
พฤกษศาสตร (pharmaceutical botany), เภสัชเวทและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ (pharmacognosy and natural 
products), เภสัชกรรมสังคม (social pharmacy), ชีวเภสัช
ศาสตร (biopharmaceutical science) รวมถึงอาหารและ
โภชนาการ (food and nutrition), เครื่องสําอาง (cosmetics), 
เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) และสาขาการแพทย การ
สาธารณสุข และวิทยาศาสตรสุขภาพสาขาตาง ๆ ไทยเภสัช
ศาสตรและวิทยาการสุขภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูและการวิจัยสาขาเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ
ของคณาจารย นิสิต นักศึกษา นักวิจัย เภสัชกร บุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุข และผูสนใจทั่วไป  
 
 
คําแนะนําสําหรับผูนิพนธ 
 
§วารสารยินดีพิจารณาตีพิมพตนฉบับทุกตนฉบับที่ไดรับ 
โดยบทความจะไดรับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ โดยผู
นิพนธสงตนฉบับที่พิมพตามขอกําหนดของรูปแบบวารสาร 
จํานวน 1 ชุด พรอมแผนดิสเก็ตต และดราฟทหรือเอกสารการ
โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ช่ือบัญชี “สวัสดิการคณะเภสัช
ศาสตร” เลขที่ 395-2-12711-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขา
องครักษ จํานวนเงิน 750 บาท มายัง  
        บรรณาธิการไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 
        คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
        ถ.รังสิต-นครนายก อ.องครักษ จ.นครนายก 26120 
สําหรับตนฉบับบทความอาจสงทางไปรษณียอิเล็กทรอ-
นิกส (e-mail) มายังบรรณาธิการท่ี charoen@swu.ac.th  
ไฟลตนฉบับควรสรางดวยโปรแกรม Microsoft Word โดย
ยึดหลักตอไปนี้ 
1. ละเวนการจัดรูปแบบเอกสารอัตโนมัติ (autoformat) เชน 
heading และรายการยอยอัตโนมัติตาง ๆ และไมตอง
จัดรูปแบบใหเหมือนบทความที่เสร็จสมบูรณพรอมตีพิมพ
แตอยางใด 
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2. ในการพิมพ หากจะเวนวรรคระหวางคําหรือประโยคตองทํา
โดยการเคาะ space bar ไมเกินหนึ่งครั้ง  
3. ควรใชตัวอักษรแบบ Browalia New ขนาด 14 pt 
4. ในการสรางตารางนั้น ตองสรางโดยใชคําส่ังหรือเครื่องมือ
สรางตารางของโปรแกรม MS Word ไมใชการใชเครื่องมือ
ในการวาดเสนหรือวาดรูป เพ่ือวาดเสนตาง ๆ ประกอบกัน
เปนตาราง  
ในการสงบทความ ผูนิพนธควรแจงนามจริงและที่อยู/
สังกัดของผูนิพนธอยางชัดเจน ในกรณีที่มีผูนิพนธเปนหมู
คณะใหระบุช่ือผูประสานงานซึ่งบรรณาธิการจะสามารถติดตอ
ไดโดยสะดวก 
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตีพิมพ
ตนฉบับ/บทความทุกเรื่อง ตนฉบับที่สงมาเพ่ือการพิจารณา
ตองไมใชตนฉบับที่กําลังไดรับการพิจารณาอยูโดยวารสารอื่น 
เนื้อหาในตนฉบับควรเกิดจากการสังเคราะหความคิดข้ึนโดยผู
นิพนธเอง ไมไดลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากบทความอื่นโดย
ไมไดรับอนุญาตหรือปราศจากการอางอิงที่เหมาะสม  
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การอางอิง§ 
การอางอิงเอกสารใหใชระบบตัวเลขยก (superscript) ระบุ
ที่ทายเนื้อหาที่นํามาอางอิง เรียงตามลําดับการอางอิงที่ปรากฏ
ในบทความ และนํามารวบรวมไวในรายการเอกสารอางอิงที่
อยูทายเรื่อง โดยใชรูปแบบการอางอิงดังตัวอยางตอไปนี้   
1. Research articles  
Bodmeier R, Paeratakul O. Plasticizer uptake by 
aqueous colloidal polymer dispersions used for the 
coating of solid dosage forms. Int J Pharm 1997; 
152(4):17-26. 
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